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MOTTO 
هماىظننقتلا ةمحر ....الله  
 “….. janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah…..”(Q.S Az-Zumar : 53)1 
 
 
 
  لاىلعواوزبص هيذ نىل كىتي مهبر  
 
“ (yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakkal 
(Q.S An-Nahl : 42)
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
1
 Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Duta Ilmu Surabaya, 2006), hal. 666 
2
 Ibid,. hal.  370 
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ABSTRAK 
 
Fajar Havid Amrulloh, 3214083009, 2012. Pengaruh Penerapan Strategi 
Pembelajaran Quick on The Draw Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 
VIII SMPN 02 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012. Jurusan Tarbiyah, Program Studi 
Pendidikan Matematika (PMT), STAIN Tulungagung, Pembimbing: Dra. Umy 
Zahroh, M. Kes. 
 
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran Quick on The Draw, Hasil Belajar 
Matematika 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya proses 
kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah Itu disebabkan, model pembelajaran yang 
digunakan masih bersifat konvensional, sehingga peserta didik cepat bosan dan pada 
akhirnya sebagian peserta didik memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan. 
Oleh karena itu diperlukan pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran. Yaitu dengan menerapkan Strategi Pembelajaran Quick on The Draw.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh 
penerapan strategi pembelajaran Quick on The Draw terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP N 2 Bandung tahun ajaran 2011/2012? (2) Berapa 
besar pengaruh penerapan strategi pembelajaran Quick on The Draw terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelas VIII SMP N 2 Bandung tahun ajaran 2011/2012? 
Tujuan Penelitian (1) Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan strategi 
pembelajaran Quick on The Draw terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
SMP N 2 Bandung tahun ajaran 2011/2012. (2) Untuk mengetahui berapa besar 
pengaruh penerapan strategi pembelajaran Quick on The Draw terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP N 2 Bandung tahun ajaran 2011/2012. 
Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian true-eksperimental dengan pola Posttest-Only Control 
Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Bandung tahun ajaran 2011/201 yang terdiri dari 4 kelas. Dalam pengambilan sampel 
digunakan teknik purpossive sampling, dengan kelas VIII D sebagai kelompok 
Eksperimen dan kelas VIII C sebangai kelompok kontrol. Metode dan Instrumen 
pengumpulan data (1) Wawancara, (2) Tes, (3) Dokumentasi. Teknik analisis data 
yang diambil dari hasil post test yang dianalisis dengan metode statistik 
menggunakan uji-t. 
Hasil Penelitian Penerapan Strategi Pembelajaran Quick on The Draw di 
kelompok  Esperimen sangat membantu siswa dalam pembelajaran matematika. 
Karena dengan adanya penerapan Strategi Pembelajaran Quick on The Draw ini, 
siswa dapat lebih aktif mempelajari materi dalam pembelajaran matematika. 
Sehingga Strategi Pembelajaran Quick on The Draw ini mampu membuat mata 
pelajaran matematika yang dianggap sulit dan menakutkan menjadi lebih menarik dan 
menyenangkan serta mampu dengan mudah diterima siswa. Sehingga ada Pengaruh 
Penerapan Strategi Pembelajaran Quick on The Draw terhadap Hasil Belajar 
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matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Bandung Tahun Ajaran 2011/2012 yaitu 
berdasarkan hasil analisa data terdapat perbedaan nilai rata-rata antara kelompok 
Esksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini sesuai dengan perhitungan program SPSS 
16.0 for Window yang menggunakan analisis Uji t untuk sampel yang berasal dari 
distribusi yang berbeda Independent samples test maupun perhitungan manual. Hasil 
perhitungan data menunjukkan bahwa nilai Sig = 0,000 < 0,025 atau t table = 2,00 < t 
hitung = 3,946, sedangkan hasil perhitungan dengan rumus atau secara manual 
menunjukkan bahwa ttabel (5% = 2,00) < thitung (4,025) Ini berarti nilai thitung lebih besar 
dari nilai ttabel baik pada taraf 5%, maka hipotesis (Ha) diterima.  
 
